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5 4 十底ハf十1 大西株6 1 大座り曽和伝小
P斗舟AI
4 q u大座2 村井1 北田
1 。大臣1 奥西











7 4 3 
1 植田














































































































































































*辻本2， 稲葉， 奥田， 北， 小山， 西つムJ1 孫座1 井田
















*望月3 ， 大槻， 奥山， 藤田， 水口，
山神が各2， 青木， 天川， 大谷， 小
川， 奥田， 北崎， 黒田， 小Ú-J，酒井，
ム
ノ、
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A - l 上朝 宵三所神社 の参道入 口 付近 の 家並 と 茶畑 及 び 団 地
こ の 鳥居 は 西方， 下朝 下? に 向 い て い る
A - 2 ト 部神 道神祇管領家 か ら の 神 職裁 許状
A - 3  A - 2 と 同 じ
A - 4  A - 2 と 同 じ
A - 5 A - 2 と 同 じ
A - 6 大座 の座小屋
A - 7  長 野新宮神社 の座小屋 左 が大座， 右 が小座
A - 9 A - 8 の 記録
A - 10  嘉永 2 年 (1849 ) の 掛銭記録
A -ll  A -10 に 続 〈
A - 8  天保13年 ( 1842 )
の掛銭人別覚帳
(A23 ま で す べ て大座 )
A - 13  明 治 7 年 ( 1874) の 掛銭記録
A - 14 明 治 8 年 ( 1875 ) の 掛銭記録 こ の 年 か ら 首字使用
A - 15 明 治 17 年 ( 1888 ) の 掛銭記録
A - 16 明 治 19年( 1890 ) の 掛銭記録
A - 17  明治42年 ( 1909) の 掛銭記録
A -12 慶応 4 年 (1868，
明 治 元 ) の 掛銭覚帳
A -18 A - 17 に つ づ く (等級制 を 設 < )
A -19 A -18 に つ づ く
A -21 現在使用 中 の 掛銭覚帳
A -20 大正10年 ( 1 9 19 ) の 掛銭記録
A -22 昭和19 -20年 ( 1944 - 5 ) の 掛銭記録
A -23 最近 の 掛銭記録
A -24 延宝 5 年 ( 1677 ) の作製 と み ら れ る 木 印
A - 25 幣 ノ 座 の座小屋 の 鴨居 と 欄 間
A -26 親座 ( 手前 ) と 姫座 の座小屋
出 入 口 は 表 と 裏の 二 つ あ る が，
裏手 の こ の つ き だ し の 部分 は 近年
設 け た も の
撮影 は 秋祭の 10 月 8 日
A -29 仙禅寺岩谷観音堂
A - 28 出 ケ 座 の座小屋， 出 入 口 は 横手
撮影 は秋祭の 1 0 月 8 日
A - 3 1  板重餅 と 小判餅， お よ び御 飯 の 御供物
A -32 拝殿 ( 舞 台 ) に 供 え ら れ た 各座 の御 幣
A - 30 大餅一今年 ( 1972 ) の 大餅 当 番 で あ る 大座 の 当 家
北 田 与三郎家 で つ き あ げ た も の
左 か ら 二番 目 が幣ノ 座 の御 幣， こ の 並 び順 は 左 か ら
大 ・ 幣 ・ 親 ・ 姫 ・ 孫 ・ 出 ・ 今 の 各座 と な っ て い る
A - 33 御 幣 と ク ル ミ 牛芽 の 重箱
A -35  1 0 月 7 日 昼下 り
甘酒 (左手 の 毛布 に く る ん だ も の )
と 巻寿 司 の御馳走
姫座 の 当 家， 服部忠夫氏 が座小屋 を 掃除 し
床 を 修理 し て い る と こ ろ
A - 36 7 日 午後， 倉 か ら 御神 輿 が ひ き 出 き れ，
舞 台 の 上 に 安置 さ れ る
A -37 奉納す る 舞 の稽古 に は げ む 亙 子
A -38 宵宮 で の 亙子 の 舞
A - 39 宵宮， 各 当 家 は 順 々 に 玉串 奉献
A - 40 宵宮 の 直 会 ( 社務所 で)
A -41 舞 台 の 棚 に 供 え ら れ た 神鋲， 御 供
A -43  舞 台 上 で の儀式
A -42 �小屋 に 直会 の た め の 準備 万端 が と と の え ら れ る
( 幣 ノ 座小屋 で)
左手 に 列座 す る の は 部落役員 ， 右手 は 各座 の 当 家
A -44 大座 の直会
A -45 孫座 の直会
A -46 幣 ノ 座 の 直会
A - 47 舞 台 か ら 本殿へ神鋲， 御供 が手送 り で移 さ れ る
A -48 本 殿 の 神 高j に 奉 置 さ れ た 御幣 と 神鋲， 御供
A -49 舞 台 の と てや玉串 奉献
A - 50 本殿 で の 神事儀礼 も 終了
A - 51  参道 の 屋 台 に た む ろ す る 子 供 た ち
A -52 餅J散 き
A -53 奉納相撲 に 出 る カ士 が 白 木綿 の 揮 を し め る と こ ろ
A -54 奉 納相撲， 本殿前 の 内 庭 で
A - 55 御 神 輿 が若衆 に担 が れ て 出 発
A - 56 御神輿 は 参道 を ぬ け て 下 朝 宮 へ
A - 57 神主， 部落役員 な とや の行列 が御神輿 に つ づ く
A - 58 ど の座小屋 で も 直会 は 終 了
A - 59 座員 の 大半 は ， ひ き あ げ， 跡片付が始 ま る
A -60 跡片付がす ん で家路 に つ く 姫座 の 当 家( A35 を 参照 )
A -61  I 当 渡 し 」 の儀礼 ( 孫座 で )
B - 2  御 幣 と 御神木 の榊
B - l  多羅尾「九 日 ま つ り 」 に 当 家 で準備 す べ き
品物 の メ モ
B - 3  男 ム ス ビ と 女 ム ス ビ
B - 4  B - 3 と 同 じ
B - 5  踏形餅 と 柿， 栗， 山梨， 及 ぴ栗 の 箸 と ち あ め 草
B - 6  高 宮 さ ん の境 内 を 清掃 す る ト ウ リ ， シ デ ， 宮守 た ち
B - 7  高官 の 神 前 に 供 え ら れ た 神僕
B - 8 B - 7 と 同 じ
B - 9  九 日 ま つ り 烏帽子浄衣 を ま と う
B - I0 神 前 で御 幣 を 振 り 参拝
B - l1  九 日 ま つ り 列席 の 人 々 ( 高宮 )
B - 12 社務所 で の直会 御神酒 を 席順 に い た だ し 注 い で い る の は 右座の宮守
B - 1 3  神 僕 に し た 重箱 の 中 味
B - 14 席順 に 膳 を 持 ち 運 び重 箱 の 神僕 を と り わ け る
B - 1 5 B - 14 と 同 じ ， 左右 の シ デ が そ れ ぞ れ の座掌衆の 膳 に
席順 に 重箱 か ら 神僕 を と り わ け る
B - 16 B - 1 5 と 同 じ
B - 17  台 所 で お 銚 子 の お畑 を す る ト ウ リ
B - 18 上位者 か ら 席 順 に お 酎 を す る シ デ
B - 1 9  直会 は 和敬高雅の う ち に た け な わ と な る
B - 20 B - 19 と 同 じ
B -21  B - 19 と 同 じ
B -22 飯盛， 踏形餅 な ど の 一揃 及 ぴ膳 に と り わ け ら れ た 神 撲 と お菜
こ れ ら に 折 詰 が つ く
B - 23 台 所 か ら 汁椀 を 運ふ、
B -24 次 の 間 で一休 み す る ト ウ リ ， シ デ た ち
B -25 B -24 と 同 じ
B -26 食 べ の こ し の 御馳 走 及 ぴ飯盛， 踏形餅 な ど
一揃 が持 ち 帰 れ る よ う に 包装 さ れ る
B -27 直会 がす ん で 次 の 間 で休憩 す る 座掌 た ち
B -28 身仕度 を と と の え て 帰途 に つ く
B - 29 B - 28 と 同 じ
B - 30 台 所 で跡片付 を す る 左座 の ト ウ リ ， 大井源三郎氏
C - l  大津始審裁判所 の 明 治 16年訴状受付録
C - 2  元禄 2 年 ( 1689 ) に つ く ら れ た 帳箱 ( 宮世話役付箱 )
C - 3 C - 2 の 内 書 き
C - 4  大津始審裁判所， 明 治 16年第 1 1 号 「地券証取戻裁判 言渡」
C - 5 伊藤友長 に 対 す る 証人 と し て の 呼出状
C - 7  伊藤友長 に 租 れる 地租 に 付明 細薄 C - 6  同 じ く C - 5 の 送達書
C - 8  C - 7 の 内 容
C - I0 C - 8 と 同 じ
C - l l  C - 8 と 同 じ
C - 12 大 阪控訴裁判所， 明 治 16年第 1878号裁判言渡案
C - 1 3  大阪控訴裁判所， 明 治 16年第72号裁決書
C - 14 C -1 3 に つ づ く
